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Introduction
Pic(1946)describedBancousforspecimensofan
unusualbeetlefromtheIvoryCoast,placingthemin
￿[Heter.Rhyssopaussidae]￿(sic).Thisdescriptionwas
soon followed by Paulian￿s (1947) paper discussing
this species. Realizing it did not belong in Heter-
omera,Pauliantransferreditinto￿Cucujaria￿butdid
notplaceitinanyfamily.Bancoushasremainedas
￿Cucujaria,￿currentlycalledCucujiformia,incertae
sedisever since.
Being unaware of Bancous, Skelley (1994) de-
scribed R. perplexa in the genus Chasmatodera
Arrow.LaterSkelley(1999)erectedthegenusRham-
phideraforR.perplexaandR.eurekaSkelley.Discov-
ering another specimen of this group, the author
(MAA-Z)realizedtherelationshipbetweenBancous
andRhamphidera,alertingtheotherauthor(PES).
ThestudyofatypespecimenofBancousirregularis
Picconfirmedtherelationshipandallowsustobring
Bancousintoitsproperplacementwithinthefamily
Erotylidae.
BancousPic1946
BancousPic1946:124.Typespecies:Bancousirregularis
Pic 1946:124, by monotypy.
RhamphideraSkelley1999:259-260.Typespecies:Chas-
matodera perplexa Skelley (1994: 235-240), by origi-
nal designation. New Synonymy
Diagnosis: Length = 3.0-4.0 mm. Head broad, dis-
tance between eyes = 5 ocular diameters in dorsal
view. Maxilla with lacinia lacking teeth. Pronotum
constrictedlaterally,andnotchedwithdepressionat
baseneareachposteriorangle. AbdominalventriteII
withlateralporosepatch.Femaleterminaliagreatly
reducedinlength,stylivestigial.
Remarks: Bancous and Rhamphidera are exceed-
ingly similar in most characters. The only notable
differencesarethatRhamphiderahasbroadlydilated
tibiaeandasmoothdorsalbodysurface,whileBan-
cous has weakly dilated tibiae and a nodulose body
surface.Otherthanthesecharacters,thediagnosis,
descriptionandgeneralcommentsforRhamphidera
Skelley (Skelley 1999) hold for Bancous. The noted
differencesarenotconsideredstrongenoughtomain-
tainthemasseparategenera.Furthermaterialsand
moredetailedstudiesmayeventuallyshowotherwise.
ThebiologyofBancousisbasicallyunknown,but
dataindicateassociationswithfungus-growingter-
mites.ThetypeseriesofB.irregulariswascollected
in old fungal gardens of Protermes minutus GrassØ
(Paulian1947).ThetypeseriesofB.eureka(Skelley)
was collected in the nest of Protermes prorepens
(Sj￿stedt) (Skelley 1999). Further work with these
fungusgrowingtermiteswillyieldmanymoreinter-
estingfinds.
Delkeskamp(1962,1965)revisedthemajorityof
Africantritomineerotylids,butneverstudiedspeci-
mensofBancousorChasmatodera(anotherprobable
Synonymy of Rhamphidera Skelley with Bancous Pic, termitophilous
fungus beetles (Coleoptera: Erotylidae).
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Abstract.ThegenusBancousPic,originallydescribedintheHeteromera(Rhysopaussidae)andlatertransferred
toCucujiformia(incertaesedis),wasfoundtobecongenericwithRhamphideraSkelley(Erotylidae).Bancousis
here placed in the family Erotylidae (Erotylinae, Tritomini) and Rhamphidera is moved into synonymy. This
synonymycreatestwonewcombinations:Bancousperplexus(Skelley)andBancouseureka(Skelley).Bancousis
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termitophilouserotylid).UsingDelkeskamp￿s(1962)
keytotritominegenera,theywouldbeidentifiedas
the genus Latosia Delkeskamp, with which they
share the broad head and flattened, sickle-shaped
mandibles.BancousandChasmatoderaareimmedi-
atelyrecognizablebytheirpronotalshapewhichhas
thebasalmarginnotchedneareachposteriorangle
and a large depression on the disc near each notch.
Chasmatodera has an entire lateral margin, while
Bancoushasaconstrictedlateralmargin(Figs.1,3).
ItisinterestingtonotethatLatosiahastwospecies
thatarestillonlyknownfromthetypespecimens.
BancousirregularisPic1946
Bancous irregularis Pic 1946: 124
Diagnosis: Body dark brown; antennae, palpi and
tarsi not as dark, not contrasting in color; dorsal
surface nodulose (Fig. 1), strongly microreticulate.
Flight wings absent. Metatibiae weakly widened,
almostparallel-sided(Fig.2).
Lectotype Data: ￿ [blue paper] MUS￿UM PARIS,
C￿ted￿Ivoire,R￿SERVEdeBANCO,R.PAULIAN&
G. DELAMARE/ [hand written] Bancous n. gen./
[handwritten,underlined]Co-TYPE/[redpaper]Co-
TYPE/[handwrittenonlinedpaper]Bancousirregu-
laris [last word illegible]/ Bancous irregularis Pic/
[red paper] LECTOTYPE, Bancous irregularis Pic,
des.2002Skelley&Alonso-Zarazaga/[whitepaper,
blackborder]Erotylidae:Tritominae:Tritomini,det.
P.E.Skelley2002/￿depositedintheMuseumNational
d￿HistoireNaturelle,Paris.
Remarks: Pic (1946) did not indicate how many
specimenswerestudied,nordesignateanyspecimen
asatype.Paulian(1947)indicatedtheoriginalseries
included several specimens and illustrated various
body parts of a male. The only specimen studied,
apparentlyafemale,wasintactandbearsalabel,￿Co-
Type￿.Sincenospecimenhasbeenvalidlydesignated
andsincethereisstrongevidenceshowingmorethan
one specimen was available to Pic for the original
description, we are here designating a lectotype for
Bancous irregularis Pic, to fix the concept of this
species.
This is the only species in the genus for which a
malehasbeenreported(Paulian1947).Unfortunate-
ly, the other specimens collected and studied by
Paulian(1947)werenotlocated.However,Paulian￿s
descriptionandillustrationsofvariousbodypartsare
quiteinformative.
ThelectotypeofB.irregulariswasrelaxedinan
attempttodetermineitsgenderandsearchforflight
wings. The specimen appeared to be female, with
Figures 1-3. 1-2. Bancous irregularis Pic, lectotype. 1) dorsal view; 2) ventral view. 3) Bancous perplexus (Skelley), dorsal view
of Equatorial Guinea specimen.
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reduced terminalia, and no hint of flight wings was
discovered.Flightlessnessinerotylidsappearsrela-
tivelycommonforspeciesoccurringinstablehabitats
ornicheswherethefoodsourceiseitherabundantor
not highly ephemeral. Flightlessness in a social in-
sect colony is not so unusual, as numerous other
inquiline beetles have lost flight wings. They may
disperse by phoresy or not at all. Some termites are
knowntohavemultiplequeensorrecruitnewqueens
when needed, thus a colony may live for decades.
Skelley(1999:262)brieflydiscussesthisphenomenon
forB.eureka,presentinga￿winged-morph￿hypothe-
sisofdispersal.
Bancousperplexus(Skelley1994)
Chasmatodera perplexa Skelley 1994: 235-240.
Rhamphidera perplexa (Skelley), Skelley 1999: 260-261
Bancousperplexus(Skelley),NewCombination
Diagnosis: Body dark brown; antennae, palpi and
tarsinotasdark,butnotcontrastingnotablyincolor;
dorsalsurfacesmooth,nitidous(Fig.3).Flightwings
present,fullydeveloped.Metatibiaeverybroad,trian-
gularoralmostcircular,apexweaklysinuate(Fig.3,
and Skelley 1994: fig. 3).
Specimensstudied:Bancousperplexusisknown
from3specimens;oneeachfromZambiaandCame-
roon(Skelley1999);andanewlydiscoveredspecimen.
Labeldataforthethirdspecimenfollows:￿/Fernando
Poo, Santa Isabel, XI-1919, M. Escalera/ Bancous
sp.nov.Alonso-Z.det.2002/M.N.C.N.,MADRID/￿.
ThislocalityisnowknownastheislandofBioko,near
the capital city Malabo in Equatorial Guinea. The
specimen was found wrongly identified as an Ar-
thropterus sp. during a survey of the Paussinae
(Carabidae)inthecollectionoftheMuseoNacionalde
Ciencias Naturales, Madrid. As with other known
membersofthisspecies,itisafemale.Labeldataand
deposition of the third specimen are presented so
future workers may locate all known specimens to
betteranalyzesubtlevariabilityoncemorespecimens
areavailable.
Bancouseureka(Skelley1999)
Rhamphidera eureka Skelley 1999: 261-262
Bancouseureka(Skelley),NewCombination
Diagnosis: Body light brown; antennae, palpi and
tarsiverypale,contrastingwithrestofbody;dorsal
surfacesmooth,nitidous.Flightwingsabsent.Metat-
ibiaebroad,triangular,apexstronglysinuate(Skel-
ley 1999, fig. 20).
Specimensstudied:Onlyknownfromaseriesof
threespecimenscollectedintheBelgianCongofrom
the nest of a fungus growing termite, Protermes
prorepens(Sj￿stedt)(Skelley1999).
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